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Ринок праці — це передусім система суспільних відносин, пов’язаних із купівлею і 
продажем товару «Робочої сили». 
Ринок праці є сферою працевлаштування, формування попиту й пропозиції на 
робочу силу. 
Важливою умовою формування й функціонування ринку праці є відповідність 
працівника вимогам робочого місця, а запропонованого місця — інтересам працівника. 
Необхідними умовами функціонування ринку праці є також організація єдиної, 
замкненої по території країни й ефективно діючої системи бірж праці; 
широкомасштабна система професійної орієнтації, професійного навчання, підвищення 
кваліфікації і перепідготовки; наявність у територіальних органів виконавчої влади 
необхідних фінансових і матеріальних коштів, достатніх для організації ефективної 
роботи системи працевлаштування, організації громадських робіт, стимулювання 
зайнятості; соціальна підтримка громадян, включаючи безробітних і членів сімей, які 
перебувають на їхньому утриманні, та ін. 
Робоча сила є об’єктом купівлі-продажу. 
Елементами ринку праці є також попит на робочу силу та її пропозиція. 
Збільшення попиту можна досягти з допомогою його стимулювання через 
створення нових постійних або тимчасових робочих місць, розвиток нестандартних 
форм зайнятості, прямих інвестицій у створення і реконструкцію робочих місць. 
Пропозиція робочої сили характеризує чисельність працездатних людей з 
урахуванням її статі, віку, освіти, професії, кваліфікації та ін. 
Співвідношення між попитом на робочу силу та її пропозицією характеризується 
навантаженням на одне вільне робоче місце. 
Суб’єктами ринку праці є також посередники між роботодавцями і найманими 
працівниками — держава, профспілки і спілки роботодавців. 
Ринковий механізм являє собою єдність двох складових: стихійних регуляторів 
попиту і пропозиції робочої сили і регулюючого впливу держави на ці процеси. 
Регулювання ринку праці здійснюється для забезпечення відповідності між 
попитом і пропозицією за обсягом і структурою, тобто має на меті досягнення їх 
ефективної збалансованості. 
